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планах навчальних закладів, й у виданні навчально-методичної літератури, й у 
підготовці відповідних кадрів педагогів. 
Виконавська, методична та конструкторська практика у бандурному мис-
тецтві України та української діаспори засвідчують послідовний поступ не 
лише для відновлення історичної справедливості стосовно харківських бандур-
них традицій, але й мають чіткий вектор фахового спрямування в майбутнє, 
збереження традиційної національної культури. 
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Стаття присвячена проблемам розвитку і впровадження сервісів хмарних техно-
логій у навчальний процес. Висвітлено головні поняття інформаційно-комунікаційних 
технологій, хмарних сервісів та методика їх використання при вивчені історії.
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The article is conserned with the problems of development and implementation of cloud 
technology services in the educational process. There are described the main concepts of 
information and communication technologies, cloud services and methods of their use in 
studying the history of Ukraine.
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Мінливість сучасного світу ставить перед системою освіти та суспільством 
загалом завдання швидкої адаптації до нових умов життя. Різка зміна пара-
дигм уже не здається чимось абстрактним. Реальність вимагає все більшої 
гнучкості у процесі реагування на виклики. На нашу думку, хмарні технології 
є одним із тих інструментів, що стають у нагоді саме в освітньому середовищі 
при намаганнях бути гнучким.
Стан сучасної освіти в Україні засвідчує про її не підготовленість до ви-
кликів технологічного суспільства. Пануючі підходи у сучасній українській 
освіті не відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства як у 
широкому плані, так і у вузькому, т.б. задовольняти потреби ринку праці. 
Окрім високоморальної та професійної особистості, вони потребують також 
модернову, здатну до практичної діяльності у новій парадигмі світу, гнучку 
до стрімких змін.
У наслідок цього одним із актуальних питань залишається впровадження 
новітніх технологій в освітній процес. На сучасному етапі одними з яких і є 
хмарні технології, які допомагають змінити навчальне середовище, зродити 
освітній процес більш різноманітним та практично значимим для широкого 
кола здобувачів освітніх послуг. 
Упродовж останніх років проблема хмарних технологій в освіті стала до-
волі популярною, багато дослідників стали працювати у цьому напрямку. Од-
нак ще потребують дослідження вузькі аспекти цієї теми, а саме особливості 
використання хмарних технологій під час вивчення конкретних предметів та 
тем. Проте, теоретичні питання з проблеми знайшли своє висвітлення у ряді 
досліджень. Так, В. Биков у праці «Технологія хмарних обчислень» [2] роз-
крив важливість провадження в освітній простір засобів ІКТ; С. Литвинова у 
праці «Хмарні технології в управлінні дошкільним навчальним закладом» [3] 
розкриває роль хмарних засобів в управлінні освітніми процесами; проблемі 
використання хмарних обчислень для організації тестування присвячено до-
слідження Н. Морзе та О. Кузьминської «Педагогічні аспекти використання 
хмарних обчислень» [4].
Метою статті є аналіз основних видів хмарних сервісів при вивчені кон-
кретної теми історії України у 10 класі.
Постійні зміни в освітньому просторі ставлять перед вчителем вимогу від-
повідати часу. Вчитель сучасного закладу освіти має не просто володіти зна-
ннями своєї галузі, а й бути компетентним у сучасних технологіях. 
Уперше концепція хмарних технологій з’явилася ще в 1960 році, коли аме-
риканський учений Джон Маккарті висловив припущення, що коли-небудь 
комп’ютерні обчислення стануть надаватися подібно до комунальних послуг у 
зв’язку із значним розвитком технології та її здешевшенням [7].
Ефективність хмарних технологій буде зумовлена тим, наскільки вчитель 
зможе доцільно інтегрувати їх в процес навчання. Для цього, насамперед, необ-
хідно з’ясувати яка мета та цільові завдання ставляться до вивчення, на при-
кладі теми «Тоталітарні режими як виклик людству». 
Для формування в здобувачів освітніх послуг хронологічної компетент-
ності доцільно використати стрічку часу. Існує ряд сервісів для роботи над 
стрічкою часу, а саме Timetoast - простий сервіс для створення часових 
стрічок. Дозволяє розміщувати в хронологічній послідовності дату, опис, по-
силання, а також додавати зображення, відеоролики та файли та Tiki-Toki 
з можливістю створення 3D стрічок, коли послідовність подій можна пере-
глядати, рухаючись вглиб екрану. Події можна доповнювати зображеннями 
або відео. Можна створити одну стрічку часу до усієї теми, яка буде містити 
хронологічні межі «Великої депресії» і «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта, грома-
дянської війни в Іспанії, Голодомору в Україні, час приходу до влади фашис-
тів в Італії та нацистів у Німеччині, встановлення авторитарних режимів 
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у країнах Центрально-Східної Європи, утвердження сталінського режиму в 
СРСР, утворення ОУН [1].
Засвоєнню змісту понять допоможуть хмари слів, які можна створити 
за допомогою сервісів Tagul чи Worditout. Хмару слів доцільно використо-
вувати під час закріплення понять з теми. Створивши хмару наступних 
понять: «Велика депресія», «форсована індустріалізація», «суцільна колек-
тивізація», «Голодомор», «Новий курс», «тоталітаризм», «фашизм», «націо-
нал-соціалізм», «інтегральний націоналізм», «санація», «геноцид», «антисе-
мітизм», «осадництво», «пацифікація», «гандизм» здобувачі освітніх послуг 
можуть вправлятись в розумінні їх значень і визначити таким чином, не-
зрозумілі поняття [1].
Для систематизації навчального матеріалу доцільно використати хмарні 
сховища. Найбільш зручними хмарними додатками для зберігання, редагу-
вання та синхронізації файлів є Google One (Диск) та Microsoft Offi ce 365. 
Вчитель може використати дані сервіси для розміщення додаткової інфор-
мації з даної теми, яка відсутня у підручнику. Вони забезпечують зберігання 
файлів різних форматів. В хмарних сховищах можна розмістити різноманіт-
ні документи, наукові статті, цікаві факти, посилання на документальні чи 
художні фільми тощо. Сховища можуть стати місцем, де здобувачі освітніх 
послуг зможуть отримати додаткову інформацію у разі виникнення зацікав-
лення до теми.
Для візуалізації навчального матеріалу найчастіше використовують пре-
зентації. Презентації можна створити за допомогою наступних сервісів: 
Prezi, PowerPoint, Haiku Deck та інші. Презентація дозволяє зібрати весь 
навчальний матеріал у різних форматах відповідно до логіки навчального 
заняття [6]. Як правило презентацію створюють на тему одного уроку. На-
приклад «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР» де 
послідовно висвітлюватимуться такі питання: Встановлення режиму ста-
лінської диктатури, форсована індустріалізація, директивна економіка, су-
цільна колективізація сільського господарства, опір селянства, масові ре-
пресії. Конституція СРСР 1936 року [1].
Для наповнення презентації доцільно використати інфографіку – візуалі-
зація даних, яку можна створити за допомогою сервісів Vizualize чи Easel.ly. 
Інфографіка поєднує в собі текстову інформацію та зображення, що структу-
рована і відповідно краще сприймається здобувачами освітніх послуг. Інфо-
графіку краще створювати на основі матеріалу однієї теми чи пункту плану 
уроку. Наприклад «Репресії та Голодомор в Україні», де наочно демонструва-
тимуться результати політики «великого перелому» в УСРР. За умови базової 
цифрової грамотності здобувачі освітніх послуг можуть також бути залучені до 
підготовки презентацій чи виготовлення інфографіки. Така робота може бути 
представлена як розробка проекту. 
Використання в освіті хмарних технологій також допомагає формуванню 
у здобувачів освітніх інформаційно-комунікаційних компетентностей. Таким 
чином, хмарні технології та створений на їх основі інформаційний освітній 
простір є альтернативою традиційному навчально-виховному процесу, що 
забезпечує умови для персонального навчання, інтерактивних занять і ко-
лективного викладання. Крім того, мережева хмара дозволяє тим, хто навча-
ється, взаємодіяти із широким колом учасників незалежно від їх місцезнахо-
дження [5, c.99].
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У статті вперше розглянуто історію взаємин між видатною українською оперною 
співачкою Соломією Крушельницькою та тоталітарною системою радянської держави. 
В дослідженні автор акцентує увагу на тому, що радянська тоталітарна система всі-
ляко намагалася морально знищити всесвітньо відомому оперну співачку. Однак, вона 
не лише розпочала нове життя при ворожому для неї режимі, а й сама не змінилася, 
зберегла притаманну їй гідність та простоту в поведінці.
Ключові слова: Соломія Крушельницька, радянська влада, оперна співачка, консер-
ваторія, тоталітарна система.
The article considers for the fi rst time the history of relations between the outstanding 
Ukrainian opera singer Solomiya Krushelnytska and the totalitarian system of the Soviet state. 
In the study, the author emphasizes that the Soviet totalitarian system tried in every way to 
morally destroy the world-famous opera singer. However, not only did she start a new life 
under a regime hostile to her, but she herself did not change, retaining her inherent dignity and 
simplicity of behavior.
Keywords: Solomiya Krushelnytska, Soviet power, opera singer, conservatory, totalitarian 
system.
Здобуття Україною незалежності, зростання дослідницького інтересу до 
вивчення біографій окремих особистостей з історії України, надає укра-
їнській історичній науці нових характерних рис не притаманних попере-
дньому періоду вітчизняної історіографії. Крім того, сучасний стан розви-
тку українського суспільства, як частини європейського цивілізаційного 
виміру, створює необхідність вирішення тих кризових явищ, які є харак-
